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ABSTRAK 
 
Pembelajaran biologi menekankan adanya kemampuan untuk berpikir kritis, logis, 
analitis, sistematis dan kemampuan memecahkan masalah serta menciptakan kreativitas 
dan bekerjasama atau berinteraksi yang baik. Kemampuan yang diperlukan oleh siswa 
dalam pembelajaran biologi  adalah kemampuan metakognisi dan kemampuan 
berinteraksi yang meliputi kemampuan intrapersonal dan kemampuan interpersonal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan metakognisi pembelajaran 
biologi ditinjau dari kemampuan metakognisi siswa, untuk mendeskripsikan keterampilan 
metakognisi pembelajaran biologi ditinjau dari kemampuan intrapersonal dan 
kemampuan interpersonal siswa. Sumber data dari hasil angket tertutup yang terdiri dari 
angket kemampuan metakognisi, kemampuan intrapersonal dan kemampuan 
interpersonal, serta  dokumentasi yang berupa data siswa. Data diperoleh dari 85 siswa 
kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 dengan 
menggunakan population sampling. Data dianalisa dengan teknik triangulasi, yaitu 
memadukan dan menggeneralisasikan hasil data kedalam bentuk kalimat deskriftif secara 
terperinci, teliti dan apa adanya. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa siswa kelas XI 
SMK Muhammadiyah 4 Surakarta memiliki : 1)  komponen pengetahuan metakognisi 
yang tinggi dan komponen pengalaman atau regulasi metakognisi yang tinggi dari 
kemampuan metakognisi, 2) komponen mengenali diri sendiri dalam pembelajaran 
Biologi  dengan kriteria yang tinggi, komponen mengetahui apa yang diinginkan dalam 
mempelajari Biologi dengan kriteria yang tinggi dan komponen mengetahui apa yang 
penting dalam mempelajari Biologi dengan kriteria yang tinggi dari kemampuan 
intrapersonal, 3) komponen hubungan siswa dengan guru terjalin baik dengan kriteria 
yang tinggi, komponen hubungan siswa dengan siswa terjalin baik dengan kriteria yang 
tinggi dan komponen partisipasi siswa dalam pembelajaran Biologi tercipta baik dengan 
kriteria yang tinggi dari kemampuan interpersonal. Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini yaitu : 1) siswa SMK Muhammadiyah 4 Surakarta memiliki pengetahuan 
dan pengalaman atau regulasi metakognisi yang tinggi dalam mempelajari materi 
Biologi, sehingga dapat diartikan bahwa siswa memiliki kemampuan metakognisi yang 
tinggi, 2) siswa SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mampu mengenali diri sendiri, 
mengetahui apa yang diinginkan dan mengetahui apa yang penting dalam mempelajari 
Biologi dengan kriteria yang tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa siswa memiliki 
kemampuan intrapersonal yang tinggi, 3) siswa SMK Muhammadiyah 4 Surakarta 
memiliki hubungan yang baik dengan siswa lain dan guru Biologi serta mampu 
berpartisipasi baik dalam pembelajaran Biologi dengan kriteria yang tinggi, sehingga 
dapat diartikan bahwa siswa memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi. 
 
Kata kunci :  keterampilan metakognisi, kemampuan metakognisi, kemampuan intrapersonal,  
        kemampuan interpersonal 
